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Obavještavamo Vas da je od ovoga broja Acta Iadertina otvorena svim znanstvenicima 
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Iskreno se nadamo da će ove izmjene utjecati na porast kvalitete Vašeg i našeg 
časopisa. 
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referira u CSA - Linguistics and Language Behavior Abstracts.
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